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- актуализация и разработка учебно-программной документации дополнительного об-
разования взрослых;  
- формирование сети информационно-консультационных услуг в АПК, онлайн-
платформ для проведения научно-практических семинаров, лекций, круглых столов для 
управленческого персонала аграрной отрасли; 
- расширение доступа в сети Интернет к электронным учебно-познавательным ресур-
сам, созданным на базе научно-практических центров, научно-исследовательских институ-
тов- парка высоких технологий, аграрных ВУЗов и ССУЗов; 
- внедрение цифровых технологий в экономику: электронный документооборот, циф-
ровые платформы, мобильные и он-лайн приложения, GPS-системы, автоматизация произ-
водственных процессов, робототехника, биосенсоры и др., что позволит сократить затраты 
на производство и реализацию, повысить ее конкурентоспособность. 
Предложенные подходы к решению некоторых кадровых проблем позволят значитель-
но повысить конкурентоспособность сельхозпродукции, платежеспособность и финансовую 
устойчивость сельскохозяйственных организаций, снизить возможные финансовые риски и 
их последствия и будут способствовать выполнению «Государственной программы развития 
аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы». 
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Для обеспечения качества подготовки специалистов большое значение имеет мотива-
ция студентов, способная создать возможности, как для положительных, так и для отрица-
тельных результатов. Изучение мотивации в процессе учебной деятельности является важ-
ным фактором регулирования успешности обучения, профессионального и личностного ста-
новления, общения, поведения студентов. 
Среди различных видов мотивации одной из универсальных является мотивация на 
успех и мотивация на неудачу. Мотивация на успех означает положительную направлен-
ность при начинании любого дела. Люди, имеющие мотивацию на успех, изначально настра-
иваются на хороший, позитивный, плодотворный результат. Ими движет желание быть 
успешными, созидательными. Таких людей отличают сильно развитые волевые качества: це-
леустремленность, настойчивость, решительность, инициативность, самостоятельность, ак-
тивность. 
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Мотивация на неудачу относится к негативной направленности при начинании любого 
дела. Люди, имеющие мотивацию на неудачу, изначально настраиваются лишь на избегание 
возможных неудач, что свидетельствует об их мыслях о возможном поражении, провале, неве-
зении, проигрыше. Такие люди отличаются неуверенностью в собственных силах, нереши-
тельностью, нежеланием брать на себя ответственность, безынициативностью, тревожностью. 
Для изучения особенностей мотивации в студенческой группе был использован тесто-
вый опросник МУН А. А. Реана [1]. В исследовании приняли участие 15 студентов специ-
альности «Материально-техническое обеспечение агропромышленного комплекса» Белорус-
ского государственного аграрного технического университета. 
В результате исследования мотивация успеха была выявлена у 20% студентов. Студен-
ты отмечают, что начиная работу, оптимистично надеются на успех; при неудачах продол-
жают настойчиво двигаться к цели; планируют будущее на отдаленную перспективу; если 
задания выбирают себе самостоятельно, то неудачи их подстегивают. 
Мотивацию боязни неудачи продемонстрировали 13% опрашиваемых. Данные студен-
ты отмечают недостаток инициативности, стараются отказаться от ответственных заданий; 
связывают продуктивность их деятельности и настойчивость в достижении цели с обяза-
тельным внешним контролем; чаще рискуют необдуманно. 
У остальных 67% студентов мотивационный полюс не выражен. При этом 20% из них 
находятся ближе к боязни неудачи, 47% из них – ближе к мотивации успеха. 
Обобщая вышеизложенное, следует отметить достаточно позитивную ситуацию в 
группе опрашиваемых. Большинство студентов имеет ярко выраженную, либо приближен-
ную к ней, мотивацию успеха. Это свидетельствует о благоприятном прогнозе будущей дея-
тельности, достаточной успешности в профессии, профессиональной и личной эффективно-
сти. Для минимизации мотивации неудачи студентов важны вера в себя, доверие к себе, по-
зитивное мышление, желание изменения паттернов поведения, навыки целеполагания и пла-
нирования, а также поддержка и одобрение со стороны окружающих.  
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Качество подготовки специалистов в ВУЗе зависит от многих факторов. В первую оче-
редь необходимо отметить, акцентировать внимание и всеми возможными способами снижать 
влияние факторов, которые негативно сказываются на качестве образования. Информационная 
революция приводит к усложнению многообразной информации, которую получают студенты. 
Увеличение качества и объема теоретической подготовки в полной мере не дополняется каче-
ством подготовки специалистов в области практических навыков. При переходе общества на 
постиндустриальный этап развития необходимо не столько усвоение готовых знаний, а в 
большей мере требуется подготовка к творческому решению задач. В современных условиях 
необходимо повышать качество образования, творческий потенциал студентов, но одной из 
основных сложностей является недостаток контроля на всех этапах обучения [1-3]. 
Существующие педагогические технологии призваны решать эти проблемы. Однако эти 
технологии в основном ориентированы на гуманитарные и экономические области знаний. 
Кроме того, несмотря на то, что они повышают качество знаний, но одновременно  требуют 
существенного увеличения временных ресурсов на их реализацию. Поэтому существующие 
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